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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ...................... Mont.ic.ello ....... ....... . , Maine 
Date ....... ........ June ... 27., ... l 9 .40 ................. .. 
Name ......... ....... ......... ......... ..... G:e.or.g.e .. .As.hm.er..e ... C.armi.cha.el ........ .. .. ............. ....... ........ ....... ... ................ . 
Street Address .... ... ......... ..... .. ~1.a.in .. J~o.ad .......................... ............................ ... ...................................... ................ ... . 
C ity or Town ... .. .... ........ .. .. .... MQn.tJ.G.e.llo., ... ~fo.ine ......... ....... .. .. .... ... .. ... ......... .. .............. ... .... ....... ..................... . 
How long in United States .............. ) ?.1 ... Yr .. $ .............. ......... .... ........... How long in Maine ........ 5.4 ... yr.s .......... . 
Born in ... l he ... Ran ge., .. .. :u.e.ena ... C.o ... . , .... New .. B r.unswic.1-d)ate of Birth .. Oct •... 23., .... 18.7.7. ........ . 
If married, how many children .......... ... .. . two .............. .... .... .......... ......... Occupation ........ ... .. . Far.mer ........ ........ . . 
Name of employer .. ....... .... .. .. Nml~.~ .... $.e.l.f. ... ~m.p.:J...Qye.d .... ............... ... .... . .......... .... ...... ............... ....... ····· ··· ....... . 
(P resent or last) 
Address of employer ...... ..... ... N.11 ............................... .. .............. .................. .................. ........ .. ........... ..... ................ .... .. .. 
English ............ XX ........... ...... ... Speak. .... .... ...... X-4 .............. .... Read ... ........ .... XX ... ... .. ...... . W rite .... .... .xx ... ...... ...... .... . 
Other languages ... ······· · .. N.on.e .......................... .... .. ....... ······················ ·· ................ .............. .... .. ........................ .............. . 
Have you m ade application for citizenship? .......... ................................... No ........... ...... ......... ...... ......... ......... ... .... .. .... . 
Have you ever had military service?. ........ ....... .................... ................... .... No. .. .. .................................... .. .... .. .............. . 
If so, where? ...... .. ............... ... .. .. Nil ....................... .... ....... W hen? ........ ....... ........ ....... ij11 .. ...... .................. .. ...... ........ . 
Signatm, .. ~ .. c::..Ca:c~ 
/)~I 
. ~Cl. ' ' W itness.. .. ... .......... .... ............. ...... ... ... .. .. ... ..... .. .... .. .... . . 
I 
-\ 
